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In het ruilverkavelingsgebied Rijsbergen komt vanouds reeds vael 
tuinbouw in de open grond voor. Met name de teelt van klein fruit (fram-
bozen, aardbeien en bessen) was hier steeds belangrijk. Ook nu zijn dit 
nog belangrijke gewassen in dit gebied, vooral geldt dit voor de aard-
beien. Typerend voor het gebied is ook dat op bijna elk bedrijf de teelt 
van klein fruit, meestal op een kleine oppervlakte, voorkomt. Omdat de 
teelt van klein fruit in de oogstperiode zeer veel arbeid vraagt worden 
op deae bedrijven in deze tijd vrij veel losse arbeidskrachten aange-
trokken. De laatst« 3*ren komen nogal eens moeilijkheden voor met het 
aantrekken van dit losse personeel, bovendien zijn de lonen voor dit 
soort werkzaamheden ook sterk gestegen. Omdat d* ontwikkeling van mecha-
nisatiemethoden voor de oogst van deze produktén slechts langaaam op 
gang komt, wordt op de tuinbouwbedrijven steeds meer getracht vervangen-
de teelten te vinden. 
In het kader van de ruilverkaveling in dit gebied wordt ook gedacht 
aan het stichten van gespecialiseerde vollegrondstuinbouwbedrijven in 
dit gebied. Als gevolg daarvan is een oriënterend onderzoek verricht 
naar de gewenste oppervlakte en het teeltplan van deze nieuw te stichten 
bedrijven. 
Als begrotingsmethode is lineaire programmering gekozen waarbij 
uitgegaan 4B van een bedrijf met een huiskavel op zandgrond. In totaal 
zijn drie begrotingen uitgevoerd. 
De opzet van de begroting 
De gewassenkeuze 
Bij de eerste begroting is uitgegaan van in totaal zeven tuinbouw-
gewasaen voor de volle grond namelijk: augurken, asperges, waspeen, 
spruiten, aardbeien gevolgd door prei en aardbeien gevolgd door stamsla-
bonen. In de tweede begroting is nog de teelt van prei zonder voorteelt 
opgenomen. 
Al deze gewassen worden reeds in het gebied geteeld, augurken en 
prei zelf e op vrij grote schaal. Zoals in de inleiding reeds is opge-
merkt komt de teelt van frambozen en bessen in dit gebied ook nog in be-
langrijke mat« voor. Deze gewassen zijn echter niet in de begroting op-
genomen, omdat in de eerste plaats dit typisch gewassen zijn met een 
zeer hoge arbeidsjiek in de oogstperiode en in d« tweede plaats omdat 





betreft. Bij de begrotingen is ervan uitgegaan dat de teelt van aard-
beien, stamslabonen en augurken voor de industrie plaatsvindt, terwijl 
van de waspeen tweederde deel voor de industrie is bestemd en éénderde 
deel naar de veiling gaat. Bij de teelt voor de industrie valt de oogst-
periode tussen eind juli en half november, terwijl bij de teelt voor de 
veiling de oogst hierna komt. Aangenomen is verder dat bij de teelt voor 
de veiling wel stro maar geen plastic wordt gebruikt. Dit betekent dat 
de oogstperiode in het algemeen vrij kort is. Verder is aangenomen dat 
de oogst van asperges, spruiten en prei via de veiling wordt afgezet. 
Van de oppervlakte groenten in de open grond wordt in Nederland on-
geveer éénderde deel in beslag genomen door deze produkten. De laatste 
10 jaar is hierin weinig verandering gekomen. Regionaal zijn deze gege-
vens helaas niet beschikbaar. Uit de jaarverslagen van de veiling in 
Breda blijkt echter dat ongeveer 75 f° van de omzet aan produkten van de 
vollegrondsgroenteteelt door deze zeven produkten wordt ingenomen. De 
omzet van aardbeien was de laatste jaren ongeveer even groot als die van 
de andere zes produkten samen. Duidelijk blijkt hieruit dat deze teelten 
in dit gebied reeds belangrijk zijn. Bovendien is de omzet van deze pro-
dukten op de veiling te Breda de laatste jaren duidelijk gestegen. 
Bij augurken gaat het in dit onderzoek om de teelt van grove augur-
ken, de arbeidsbehoefte hiervan is aanzienlijk geringer dan wanneer . 
fijne augurken worden geplukt. 
Bij de derde begroting is in overleg met het Rijkstuinbouwconsulent-
schap te 's-Hertogehbosch uitgegaan van in totaal dertien gewasactivi-
teiten namelijk: augurken, asperges, spruiten, prei, stokslabonen, wit-
lofwortels, witlof, spinazie en sla, tuinbonen en sla, sla en andijvie, 
aardbeien en prei, late waspeen, late stamslabonen. De nadruk ligt dus 
in deze begroting wat meer op de gewassen die voor de directe consumptie 
worden geteeld. In deze begroting zijn ook alle gegevens wat betreft 
opbrengsten, prijzen, kosten en arbeidsbehoefte der gewassen verkregen 
van het Rijkstuinbouwconsulentschap. Alle begrotingen zijn uitgevoerd 
met variabele grondbeperking. Dit betekent dus dat de oppervlakte land 
per bedrijf onbeperkt kan worden uitgebreid. 
Naast de beperkingen in het arbeidsaanbod in de verschillende peri-
oden zijn alleen bepaalde beperkingen in verband met vruchtwisselings-
eisen gesteld. Zo is aangenomen dàt de oppervlakte spruiten niet meer 
dan 25 % van de totale beteelbare oppervlakte mag beslaan. De oppervlak-
te beteeld met asperges, aardbeien, prei, witlof en waspeen mag voor elk 






pervlakte innemen. Tenslotte is de maximale oppervlakte sla gesteld op 
20 io van de bedrijfsoppervlakte. Gedurende de periode van begin mei tot 
begin oktober is naast do eigen arbeid nog vreemde arbeid beschikbaar 
gesteld. Hierbij is editor hot begintableau zo opgesteld dat in elke 
periode eerst de beschikbaro eigen arbeid wordt verbruikt vóór de vreem-
de arbeid wordt ingezet. 
De arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod 
De eerste en tweede begroting 
Bij de eerste en tweede begroting is het jaar onderverdeeld in ne-
gen perioden. De arbeidsbehoefte per hectare van de gewassen en het ar-
beidsaanbod per periode zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
De arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod per periode 
Arbeidsaanbod Arbeidsbehoefte gewassen per ha 
in uren 
eigen vreemd augurk asperge waspeen sprui- aardb./ aard./ prei 
ten prei stam-
slab. 
I 47 t/m 18 week 
II 19 t/m 20 " 
III 21 t/m 22 " 
IV 2J t/m 24 " 
V 25 t/m 26 " 
VI 27 t/m 30 " 
VII 31 t/m 36 ii 
VIII 37 t/m 40 " 


















































































Totaal 353O-367O* 1800 1098 1223 1437 937 3458 3120 1593 
* In het tweede programma is de beschikbare arbeid in periode IX verhoogd net 
140 uur. 
In totaal is dus ruim 3500 uur eigen arbeid beschikbaar. Dit bete-
kent niet dat deze arbeid alleen door de ondernemer geleverd moet T/orden, 
In dit gebied is het een vrij normale situatie wanneer de ondernemer 
zelf 25OO uur levert en zijn gezinsleden samen nog eens 1000 uur. Verder 
is verondersteld dat maximaal 1800 uur vreemde, losse arbeid aangetrok-




merkt dient te worden dat deze 1800 uur niet persé door betaalde vreemde 
arbeidskrachten behoeft te worden geleverd. In veel gevallen zullen 
schoolgaande eigen kinderen in deze behoefte kunnen voorzien. Aangenomen 
is echter dat in beide gevallen de arbeidskosten f 2,50 per uur bedra-
gen. Verder is verondersteld dat deze arbeid alleen gebruikt kan worden 
voor het oogsten van augurken, asperges en aardbeien. Alle andere arbeid 
moet door het eigen personeel worden verricht. Met de tijd die verloren 
gaat door onwerkbaar weer is in de tabel reeds rekening gehouden, door 
de voor de diverse gewassen benodigde tijd in elke periode te verhogen 
met 15 i<>. Deze tijd kan dan gebruikt worden voor algemene, niet aan de 
gewassen toe te rekenen tijd die niet buiten behoeft te worden verricht. 
Zoals reeds werd opgemerkt hebben de genoemde uren voor augurken 
betrekking op grove pluk. Verder wordt hetlisorteren op de veiling gedaan. 
De waspeen wordt gewassen met een peenwasmachine en aangenomen is dat 
men dit laat doen, hiervoor is dus een kostenpost opgevoerd. Tenslotte 
dient nog opgemerkt te worden dat de spruiten ongeschoond op de veiling 
worden aangevoerd. 
De opbrengst van de Produkten 
De geldopbrengst per ha van tuinbouwprodukten hangen af van de 
prijzen van de produkten en van de opbrengsten in gewicht. 
In de figuren 1 t/m 7 is het verloop van de prijzen, de opbrengsten 
in kg/ha, het areaal en de opbrengsten in gld/ha weergegeven sinds 1957« 
Het betreft hier alleen de zeven gewassen die in alle begrotingen voor-
komen. Over de afzonderlijke gewassen kan het volgende worden opgemerkt. 
1. Augurken. Bij dit gewas is sprake van grotg schommelingen .in de 
geldopbrengsten per ha zonder een bepaalde tendentie. De opbrengst in 
kg/ha schommelt ook zeer sterk, evenals het areaal. Dit resulteert in 
sterke schommelingen van de jaarlijkse produktie van augurken. Bijgevolg 
is ook het prijsverloop van augurken van jaar tot jaar zeer grillig met 
zeer grote verschillen. Zo was de prijs in 1963 minder dan de helft van 
die van 1962 bij een meer dan verdubbelde produktie. Duidelijk is ook 
dat het areaal sterk afhankelijk is van de prijs die in het voorgaande 
jaar is gemaakt. De goede prijzen in 1961 en 1962 resulteerden in een 
forse uitbreiding van het areaal in 1962 en 1963, terwijl de lage prij-
zen in 1963 prompt een inkrimping van het areaal in 1964 tot gevolg had. 
In de programmering is uitgegaan van een opbrengst van 16 000 kg/ha 




2» Asperges. Bij dit gewas zijn zowel de schommelingen in prijs als in 
geldopbrengst per hectare aanzienlijk geringer dan bij augurken. Boven-
dien is hier sprake van een tendentie tot prijsstijging. Als gevolg van 
een sterke variatie in fysieke opbrengsten per hectare vertoont ook de 
jaarlijkse produktie vrij sterke schommelingen. Ook hier geldt dat de 
prijs sterk afhankelijk is van de totale produktie, waar een verband 
tussen areaal en prijs ontbreekt. 
In de eerste begroting is uitgegaan van een opbrengst van f 8 000,-
per ha, in de tweede begroting van f 9 400»- Per ba. De reden waarom 
hier met twee verschillende prijzen is gerekend ligt in het feit dat de 
prijs per kg de laatste jaren scherp is gestegen, zonder dat sprake was 
van lagere opbrengsten. 
Het areaal asperges is tot 19^3 regelmatig uitgebreid waarna een 
langzame daling is opgetreden. 
3. Aardbeien. De prijs van aardbeien laat ook geen duidelijke ontwikken 
ling zien en het verband met de opbrengsten in kg/ha is moeilijk te zien. 
De fysieke opbrengsten vertonen wel een neiging tot stijgen. Dit heeft 
tot gevolg dat ook de opbrengsten in gld/ha de laatste jaren zijn geste-
gen. Het areaal daarentegen laat een langzame daling zien. 
In de eerste twee begrotingen, is :uitgegaanuvan-;een-opbrengàt van • ; 
10 000 kgién een p'rijs van f..,1,- per kg. 
4. Spruiten. De prijs laat geen duidelijke ontwikkeling zien, al ligt 
deze wel duidelijk boven die van 1958 en voorgaande jaren. De fysieke 
opbrengsten schommelen vrij sterk maar geven ook geen duidelijke toena-
me te zien. De opbrengsten in gld/ha zijn wel gestegen en hier zit ook 
wel een tendentie tot stijgen. Het areaal is nogal wat toegenomen sedert 
1957« I*1 deze begrotingen is een kg-opbrengst van 9 000 kg/ha en een 
geldopbrengst van f 6 400,- per ha aangehouden. 
5» Slabonen. Het prijsverloop is onregelmatig en het areaal blijft onge-
veer constant. De geldopbrengst per hectare toont in de beschouwde jaren 
zelfs een neiging tot dalen. Aangehouden is een opbrengst van 9 000 kg 
met f 7 400,- per ha in de eerste twee begrotingen. 
6. Waspeen. Uit de grafiek blijkt dat zowel de fysieke-opbrengst als de 
prijs de laatste jaren zijn gestegen. Bij gevolg is de opbrengst in geld 
de laatste tien jaar zeer sterk gestegen. Het areaal vertoont echter 
eerder een neiging tot dalen. Aangehouden is een opbrengst van 80 000 kg/aa 




7« Prei, De prijs blijkt zeer sterk te fluctueren, in dit opzicht is prei 
dus een sterk speculatief gewas. De opbrengsten in kg/ha schommelen aan-
zienlijk minder dan de prijs. Bovendien blijkt een lage kg-opbrengst ge-
paard te gaan met een hoge prijs en omgekeerd, zodat de opbrengst per ha 
uitgedrukt in geld minder fluctueert dan de prijs. In de eerste twee pro-
grammeringen is uitgegaan van een opbrengst van 30 000 kg/ha en een prijs 
van 28 ct/kg, in de derde van eveneens 30 000 kg/ha tegen een prijs van 
20 ct/kg. Het areaal blijkt ongeveer 10 $ te schommelen, maar van een 
duidelijke toe- of afname is geen sprake. 
De kosten van de teelt van de diverse gewassen 
De eerste en tweede begroting 
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de kosten van de teelt van 
de gewassen die in de eerste en tweede begroting voorkomen. De kosten 
van de grond zijn gesteld op f 300;,- per ha/jaar, behalve voor asperges 
waar f 200,- per ha is ingecalculeerd. Verder zijn de kosten van de duur-
zame produktiemiddelen berekend aan de hand van loonwerktarieven. De kos-
ten van de machine-uren zijn namelijk bepaald als verschil van de loon-
werktarieven en het produkt van de arbeidstijd die nodig is voor deze 
machinale bewerkingen van de beloning per uur (à f 5>- per uur). Aangeno-
men is dus dat in feite geen loonwerk wordt verricht. Deze methode is al-
leen maar gebruikt omdat de kosten van de machines zeer moeilijk voldoen-
de nauwkeurig waren te achterhalen, terwijl de loonwerktarieven wel be-
kend zijn. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten van de diverse 
gewassen. 
Tabel 2 Kosten in gld/ha toegerekend aan het gewas 
Gewas Grond en overige Bestrijdingsmiddelen Afleverings- Totale 
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De resultaten van de begroting van bedrijf 1 
Bij de eerste begroting komt als resultaat een beteelbare opper-
vlakte van precies 3>5 ha naar voren. Rekening houdend met het feit dat 
voor de teelt van aardbeien in feite een dubbele oppervlakte grond nodig 
isv wordt dit dus 3 »75 ha. De oppervlakte van de verschillende gewassen 
is weergegeven in tabel 3« 
Tabel 3 Oppervlakte en arbeidsverbruik van de verschillende gewassen 







Totaal 352 3331 1201 
De teeltcombinatie aardbeien/stamslabonen blijkt niet in het teelt-
plan voor te komen, alle andere gewassen wel. 
In totaal blijkt dus 4532 uur nodig te zijn voor dit bedrijf. Hier-
van wordt 3331 uur arbeid door eigen personeel geleverd. Vergelijken we 
dit met de beschikbare arbeid van 3530 uur zoals in tabel 1 is vermeld, 
dan zijn dus nog ongeveer 200 uur eigen arbeid over. 
Van de beschikbaar gestelde vreemde arbeid is tweederde deel ver-
bruikt . 
Het arbeidsinkomen van de eigen arbeid van dit bedrijf bedraagt 
f 17 005,- wat neerkomt op f 5» 15 per gewerkt uut. Dit geldt dus alleen 
bij een beloning voor de vreemde arbeid van f 2,50 per uur. De arbeids-
film van *it bedrijf is weergegeven in figuur 8. Hieruit blijkt dat er 
duidelijk twee toppen in de arbeidsbehoefte aanwezig zijn namelijk in de 
perioden III, IV, V en VII ofwel van half mei tot eind juni en van begin 
augustus tot begin september. In deze perioden wordt ook veel losse ar-
beid aangetrokken. 
In figuur 9 is nog eens dezelfde arbeidsfilm gegeven, maar nu onder-
verdeeld naar de diverse gewassen. In de winterperiode zijn het bijna 
uitsluitend de gewassen prei, spruiten en waspeen die beslag leggen op 
de arbeid. De grote pieken ontstaan door de oogst van de asperges en de 
aardbeien. In de tweede helft van juni valt zelfs de oogst van asperges 




van waspeen (voor de fabriek) en van augurken. 
In tabel 4 zijn de grenzen van de saldi waarbinnen het teeltplan 
onveranderd blijft aangegeven. 
Tabel 5 Minimum- en maximum saldo in gld/ha van de gewassen waarbinnen 




























Uit de tabel blijkt dat voor elk gewas het saldo nog vrij sterk 
kan schommelen zonder de uiterste grenzen te overschrijden. Alleen bij 
asperges ligt het werkelijke saldo nog betrekkelijk dicht bij het mini-
mumsaldo. Dit betekent dus dat bij een saldo voor asperges wat beneden 
de f 4 753»-/ha komt er minder asperges zullen worden opgenomen. Ander-
zijds zien we dat het verschil tussen maximum en werkelijk saldo bij 
aardbeien/prei het kleinst is. Bij een saldo voor deze teeltcombinatie 
van boven de f 13 602,-/ha zal er dus meer van deze gewassen worden 
opgenomen in het bouwplan. Uit het eindtableau blijkt dat minder asperges 
inderdaad meer aardbeien/prei impliceert en omgekeerd. Dit komt doordat 
de oogstperiode van asperges gedeeltelijk samenvalt met die van aard-
beien. 
In grafiek 13 is het verloop van het saldo en de oppervlakte tegen 
elkaar uitgezet. Er blijkt uit dat eerst het saldo vrij snel stijgt met 
toenemende oppervlakte, maar wanneer deze oppervlakte boven de 3 ha komt 
stijgt het saldo nauwelijks meer. 
In tabel 6 is nog nagegaan welk saldo op een bedrijf met dit 
teeltplan verkregen zou zijn in de jaren i960 t/m 1965. Hierbij is uit-
gegaan van de gemiddelde opbrengst per ha en de gemiddelde prijs psr 




Tabel 6 Saldi van htet geprogrammeerde bedrijf over de 3aren i960 t/m 1965 
Gewas Saldo 
Opp. Begroting 































































Het hier genoemde saldo van het begrote bedrijf ligt;inïim' " -"••• 
f 2 500,- boven het werkelijke saldo maar dit komt doordat hier de kos-
ten van de vreemde arbeid (1074 uur & f 2,50 per uur) nog niet in min-
dering zijn gebracht. 
De totale saldi in de jaren i960 t/m 1963 verschillen niet noemens-
waard met het saldo wat in de programmering als uitkomst is gekregen, 
In 1964 is het saldo ongeveer 20 fo groter en in het zeer gunstige jaar 
1965 zelfs 70 io. Uit de tabel blijkt verder dat de verschillen tussen 
de saldi in de verschillende jaren per gewas in het algemeen aanmerke-
lijk groter zijn dan de verschillen tussen de totale saldi. Hieruit 
volgt dat de teelt van een aantal gewassen per bedrijf nog altijd minder 
risico geeft dan wanneer men zich volledig toelegt op de teelt van één 
of twee gewassen. 
De resultaten van de tweede begroting 
Deze begroting is dus vrijwel gelijk aan de eerste, alleen is hier 
uitgegaan van een wat hoger saldo voor de asperges (nl. f 6 876,- per 
ha vergeleken met f 5 445»- per ha) en is in de winterperiode 140 uur 
extra arbeid beschikbaar gesteld. Ook is prei nog als hoofdteelt opge-
nomen. 
In tabel 7 is de oppervlakte van de verschillende gewassen weerge-
















Tahel 7 Oppervlakte en arbeidsverbruik van de verschillende gewassen 








Totaal 373 3584 1074 
De teeltcombinatie aardbeien gevolgd door stamslabonen is ook in 
dit teeltplan niet vertegenwoordigd. 
De totale benodigde arbeid is 4658 uur, waarvan 1074 uur geleverd 
wordt door vreemd personeel. 
Het arbeidsinkomen van de eigen arbeidovan di$:T)edrijf-bedraagt "' -
f 19 343»-> wat neerkomt op een beloning van f 5>40 per uur. Dit is dus 
25 et per uur meer dan in de eerste begroting. 
De figuren 10 en 11 geven dezelfde gegevens voor dit bedrijf als 
de figuren 8 en 9 voor het eerste bedrijf. 
De arbeidspieken liggen weer in de periods half mei tot eind juni 
en van begin augustus tot begin september, maar doordat wat minder aard-
beien worden geteeld is vooral in juni de arbeidsbehoefte minder dan 
bij de eerste begroting het geval was. Dit heeft ook tot gevolg dat wat 
minder losse arbeid wordt aangetrokken. De grenzen van de saldi waar-
binnen het teeltplan niet veranderd, zijn weergegeven in tabel 8. 
Tabel 8 Minimum- en maximum saldo in gld/ha van de gewassen waarbinnen 



































Alleen het saldo van prei en van aardbeien/prei ligt vrij dicht hij 
zowel de maximum- als de minimumgrens. 
Uit het eindtableau is af te leiden dat -wanneer we de teelt van 
prei laten vervallen, de mogelijkheid geschapen wordt om 18 are meer 
aardbeien/prei te telen, maar dat dan tegelijkertijd de oppervlakte was-
peen en asperges met respectievelijk 5 e» 4 are moet verminderen. De op-
pervlakte spruiten en augurken blijkt dan praktisch gelijk. 
In grafiek 13 is ook voor dit bedrijf de ontwikkeling van het sal-
do en de bedrijfsoppervlakte tegen elkaar uitgezet. Hieruit blijkt dat 
er weinig verschil is met het eerste bedrijf, alleen is over vrijwel het 
gehele traject het saldo wat groter. Dit is een gevolg van het hogere 
saldo voor asperges waarvan hier is uitgegaan. 
De begroting van het derde bedrijf (gebaseerd op gegevens van het Rijks-
tuiribouwconsulentschap te 's-Hertogenbosch) 
In deze begroting is het jaar verdeeld in 11 perioden. De uitsplit-
sing is hier dus wat verder gedaan dan bij de eerste twee begrotingen. 
Dit houdt verband met het grotere aantal gewasactiviteiten wat is opge-
voerd en waardoor er ook meer knelpunten kunnen ontstaan wat het arbeids-
aanbod betreft. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de arbeidsbe-
hoefte per gewas per periode en van het arbeidsaanbod per periode. 
Ook hier is 1800 uur vreemde arbeid beschikbaar gesteld gedurende 
de zomerperiode. Deze arbeid kan alleen gebruikt worden voor het oogsten 
van augurken, asperges, stokslabonen, aardbeien en stamslabonen en dan 
































































































































































































































































































De beschikbaar gestelde eigen arbeid is 3000 uur wat dus iets minder 
is dan in de vorige begrotingen. De arbeidsbehoefte van de gewassen, zo-
als deze door het Rijkstuinbouwconsulentschap te •s-Hertogenbosch worden 
aangehouden, stemmen goed overeen met die welke in de eerste begrotingen 
werden opgevoerd en die door het Instituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding op de bedrijven werden verzameld. 
Alleen de arbeidsbehoefte van waspeen is in deze begroting aanzien-
lijk minder, maar dit komt doordat het hier alleen de teelt van peen voor 
de fabriek betreft. 
Opbrengsten en kosten 
Bij deze begroting zijn de werktuigkosten, de kosten van de grond 
en de gebouwen nog niet op het saldo in mindering gebracht. De opbreng-
sten, afzetkosten, kosten van materialen en de saldi van de verschillende 
gewassen zijn vermeld in tabel 10. De kosten van de vreemde arbeid is 









































































































Voor de meeste gewassen bedragen de afzetkosten ongeveer 10 c/° van 
de opbrengst, alleen voor augurken en asperges stijgt dit percentage tot 
ongeveer 20. De kosten aan materialen lopen van gewas tot gewas ook uit-
een van 10 - 20 $ van de opbrengst met uitzondering van het witlof trek-
ken. Bij de asperges is in deze kostenpost ook begrepen de afschrijving 
en de rente van de aanplant, welke f 1 100,- per jaar en per hectare be-
dragen. 
De resultaten van de begroting 
Als eerste resultaten van de begroting komt een beteelbare bedrijfs-
oppervlakte van circa 3 ha naar voren. De oppervlakte van de verschil-






















Tabel 11 Oppervlakte en arbeidsverbruik van de verschillende gewassen 
Gewas Oppervlakte(are) Benodigde eigen arbeid Benodigde vreemde 










Totaal 294(254) 3250 966 
De oppervlakte tussen haakjes (254 are) betreft de oppervlakte zonder hot 
trekken van witlof. 
In totaal zijn 9 van de 13 gewasactiviteiten in het eindtableau aanwezig. 
De teelt van prei, witlof wortels, tuinbonen/sla en late stamslabonen komen er 
niet in voor. 
Het totale arbeidsverbruik is 4216 uur waarvan 966 uur uit vreemde arbeid 
bestaat. Deze vreemde arbeid wordt alleen gebruikt voor het oogsten van asper-
ges, slabonen en aardbeien. Meer dan een derde deel van de arbeid blijkt te 
worden besteed aan de teelt van aardbeien gevolg door prei. Het saldo bedraagt 
f 19 200,-. Stellen we de kosten van de duurzame produktiemiddelen voot dit 
bedrijf op f 4 000,- per jaar dan resulteert dit dus in een arbeidsinkomen van 
eigen arbeid van f 15 200,-. Per gewerkt uur komt dit neer op f 4,68. 
De arbeidsfilm is weergegeven in figuur 12. Hieruit blijkt dat er weer 
duidelijk twee toppen zijn te onderscheiden in de arbeidsbehoefte, namelijk 
van half mei tot en met juli en in september. Dit zijn ook de perioden waarin 
vreemde arbeid wordt aangetrokken. 
De beschikbaar gestelde eigen arbeid is praktisch geheel verbruikt, alleen 
in periode II (begin mei) is er nog een klein overschot. De vreemde arbeid is 
in de tweede helft van mei en de eerste helft van juni voor ongeveer de helft 
verbruikt. 
In de tweede helft van juni en in juli en september is deze praktisch ge-
heel verbruikt. De grenzen van de saldi waarbinnen het teeltplan onveranderd 




Tabel 12 Minimum- en maximumsaido per hectare van de gewassen waar-










































Het werkelijke saldo van asperges ligt dus slechts f 79»- beneden 
het maximumsaldo« Dit betekent dat bij een saldo wat slechts 2 $ hoger 
ligt er meer asperges in het teeltplan zullen worden opgenomen, wat ge-
paard gaat met minder aardbeien. Ook het saldo van de teeltcombinatie 
spinazie/sla ligt dichtbij de maximumgrens. Daartegen ligt het saldo 
van stokslabonen, aardbeien/prei en sla/andijvie dicht bij de minimum-
grens. Bij een prijs die slechts weinig beneden die van de in de begro-
ting opgenomen prijs ligt zal het areaal van deze gewassen dus dalen. 
Bij de andere gewassen zijn grotere afwijkingen in het saldo mogelijk 
zonder dat het teeltplan zich moet wijzigen om het maximale saldo te 
krijgen. 
Door de teelt van spruiten en witlof op een dergelijk bedrijf wel 
eens op moeilijkheden zou kunnen stuiten is nog nagegaan wat er veran-
dert wanneer de witlof uit het teeltplan wordt verwijderd. 
De oppervlakte waspeen van spruiten neemt dan toe tot respectieve-
lijk 33 en 75 axe, terwijl de oppervlakte augurken afneemt tot 27 are. 
Het saldo wordt dan f 18 361,- en het arbeidsverbruik 3836 uur. Dit be-
tekent dat er 380 uur minder arbeid nodig is en deze besparing betreft 
geheel de eigen arbeid. 
Uit grafiek 13 blijkt nog dat voor dit bedrijf het saldo per ha 
wat sneller stijgt dan bij de andere twee begrote bedrijven. Het grond-





Met behulp van lineaire programmering zijn een drietal bedrijfsbe-
grotingen gemaakt voor een tuinbouwbedrijf met groenteteelt in de volle 
grond in Noord-Brabant. 
Haast de arbeid van de ondernemer en zijn gezin is in bepaalde 
perioden losse arbeid beschikbaar gesteld. In alle drie de gevallen is 
de bedrijfsgrootte geoptimaliseerd. 
Als beperkende factoren werden alleen vruohtwisselingsolsen en het 
arbeidsaanbod in verschillende period«n opgevoerd. 
In de eerste begroting werd uitgegaan van 6 gewasactiviteiten, in 
de tweede van 7 e*1 i n de laatste van 13» waarvan er in het eindtableau 
nog respectievelijk 5» 6 en 9 over waren. Het arbeidsinkomen per uur 
van de eigen arbeid bedroeg in de eerste begroting f 5,15, in àe tweede 
f 5>40 en in de laatste f 4>68 hij een totale beteelbare oppervlakte 
van respectievelijk 3 -g- ha, J f ha en 3 ha. De laatste begroting was 
geheel gebaseerd op gegevens van het Rijkstuinbouwconsulentschap te 
's-Hertogenbosch, terwijl het cijfermateriaal voor de eerste twee be-
grotingen zelf werd verzameld. De lagere beloning van de arbeid is voor 
het grootste deel te verklaren doordat van wat hogere kosten van de 
vreemde arbeid en wat lagere galdi voor de verschillende gewassen is 
uitgegaan. 
De gewaasen die in de eerste twee begrotingen worden verbouwd zijni 
aardbeien, augurken, asperges, spruiten, waspeen en prei. In de derde 
begroting komen daar nog de volgende gewassen bij s stokslabonen, witlof, 
spinazie, sla en andijvie. 
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